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↓l.Oc.c.灰化Lエキス1注入
第十五闘 義重主主主心臓：灰化（1:1)
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Experimentelle Untersuchungen iiber die Furktion der Nebennierenrinde. 
(I. Mitteilung) 
Von 
Dr. T. KONDO. 
(Aus dem physiolo;;ischm Ins titut det・ i¥Tedi口，chcnAkadcmie zu Kio lo.) 
(Vorstand; Prof. lk Ocm.）〕
(Eingcgangen am zo. Mai 1929) 
Die Funktion des Nebennierenmarks wird jetzt in der Produktion des Adrenalins erblikt. Uber die Funktion clcr 
N ebennierem・i口deaber gehen die Ergebnisse und Anschauungen cler Autorcn vけligauscinander und halten noch zu 
kcinem eindeutigen Result:It gefLihrt. 
Verf studierte in erster Linie die physiologische Wirkung des Extraktes der Nebenniじrenrincle,festzustellen, ob es 
sich bei der Wirkung des Extraktes um eine hermon;i.rtige handle oder nicht. 
Die Resultate sind kurz zusammengefasst die folgenclen : 
1) Nach intravenosen I吋ビktion des Ex:tral王tes kom；川 es beim Kani日ch心日 zu Stcig己川口g oder Fallcs des 
Blutdruckes, w江hrendbei ¥Vasser：づtoffsuperoxycl-oclerSλ¥1じrstoffdurchleitungdes Extrakts nur Bl11tdruckscnkung einstellt. 
Der Mechanismus der Rlutclrucksenkung beruht !1aupt日chlichauf Herzsch~idigung. 
2) Die Atl町出ewegungdes I三aninclにer hじmr川 d巴rEx tr【
nar1王otisiertenrく~aninιchen deutlich hervor. 
3) Sowohl beim K山icher 悶 ・zen in Situ als a川 1 am a山 gcsch口itじnen, klinstlich ernahrten Kni1 
右京 1（~ ［磁榔］ 鋭機 4く +1 （紙偽室長 国民）
担~iく4印 【医榊】 製機 4く〈〈 （奇襲偽銭 国40
Kri:iten-herzen trit im allgemienen die ¥'ir七ungdes E:-.:trakts zutage und zwar zunachst iロFormvon I-Iemmung und 
danach in Erreg・ung. Nur bei klcincn Doscn kommt es ohnc Hernmung zur Er rじgung.
4) D己rE:-.:trakt bじwirkts仁）＼、・oh!am 辻L;gcschn tenen’l王i
Kaninchens als auch am I一int巴r巴xtr一emit:t【 undEingeweiJじgd江SSCιiじ1・I三riitenKυntraktion. 
5) Di己 wi rk阜辻Il仁nSul予：st込l
ren, aber kaum mit Aether. 
6) Die ¥Virkung des E:-.:tr北 te:; wirJ d川 chAtrnpinzu刈 tznur ＇山 ig gehcmmt, abcr mit dcm mitlcls absol. 
Alkohols gじrυnigtcnExtraktc ziemlich gut und besonders beim mit acctyliertcm Extrakte f凶 ttotal. 
7) Die ¥Virku1 des E）王tr
8) Die 1九アirkt g 仁1亡5 vera日＞Chtcn Extrakts wird deutlich herabgesctzt. ． 
9) D巴reiもveissfreieExtrakt ＇干eisteine ziemlich schw孟cherevVir 
ro) Durch Acetylie川
r 1) Die wir』rnngdes veraschten extrakts wire¥ <lurch atropingusatz fast gar nisht beeinflusst 
Iヱ） Bei dem Angril『J-:;1】unktdes Ext日kts ｝別
um ］ミeizungdes Mus］王巴Isselbst. ． 
I 3) Auf Grund der obi gen Resultate bin ich zu der Ansicht gekommen class die wirksamen Substa回 endes 
Nebennierenextrakts zum grossen Teile Cholin oder Cholinahnliche Substanzen sine!, zu einem Teil jedoch auch 
anorganische Substanzen. (Autoreferat.) 
